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c 1) 完全雇用 GNP等について
表1及び図2は，完全雇用余剰推計の基礎となる現実及び完全雇用時の実質
GNPを示しているO 図表から明らかなように，昭和44,45年を除く他の年次
表1 完全雇用 G N P 等
一~I~ N i!I拍手口｜内｜間四｜開
昭和33年（度〉 34, 724 37,629 - 7.72 122 
34 37,881 41,235 - 8.30 102 
35 42,852 45,401 - 5.61 218 355 
36 49,057 50,597 - 3.04 462 556 
37 52,500 56, 119 - 6.45 391 651 
38 57,994 61, 742 - 6.07 187 481 
39 65,615 67,622 - 2.97 136 379 
40 68,992 73,422 - 6.03 - 147 279 
41 76,325 79,567 - 4.07 - 573 - 108 
42 84,567 86,648 - 2.40 - 523 - 254 
43 95,319 95,544 - 0.24 - 339 - 233 
44 107,035 105,834 1.13 - 221 - 248 
45 117,591 117, 077 0.44 - 76 。1,394 1,612 
46 123, 104 126,714 - 2.85 - 777 - 505 482 1,415 
47 134, 147 136,546 - 1. 76 - 1, 088 - 947 244 850 
48 145,977 148,015 - 1.38 218 128 2,427 3,432 
49 144, 116 152,879 - 5.70 - 881 298 75 4,146 
50 147,655 165,543 -10. 81 - 4, 668 - 1, 722 -5, 515 4,096 
51 155,502 169,733 - 8.38 - 6, 590 - 3, 586 -5, 967 2,327 
52 163, 752 175,379 - 6.63 - 9, 180 - 6, 426 -7, 738 -185 
53 172, 133 183,644 - 6.27 -11, 900 - 9, 290 -8, 571 -3, 220 
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期 間 ｜ 潜在成長率
昭和34～38年 10. 6 (11. 2) 
昭和39～43年 9.0 ( 9.8) 
昭和44～48年 8. 7 ( 8.1) 
昭和49～54年 4.4 ( 4.7) 
昭和33～48年 9. 6 (10. 0) 
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図8 一般政府貯蓄投資差額 図9 貯蓄投資差額の対完全雇用名目GNP比
10億円 3.5 % 
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( 1) ん（XR/WS・WH）＝ー3.421292+0. 059152Tー 0.038994 (T・DM50)
( -26. 79) (6. 85) (-6. 32) 
十O.832462DM50+0. 211795ln(ST・RD/WS ・Wペ百〉
(6.29) (2.73) 
-0. 037432ら（PO/PX)+1. 024301 V 
( -2. 51) (3. 10) 
R2=0. 9992, D. W.=l. 42 













完全雇用GNP(XRF）は上式の RD, WS, WHに完全雇用時の推定値









( 2) RWA=68. 06699ー 0.698610T +0.01320T2ー 0.038099RD
(65. 54) ( -13. 34) (7. 18) (3. 75) 
R2=0.9779, D. W.=1.02 
計測期間：昭和31年～昭和54年






完全雇用総実労働時間指数 （WHFラは，次式の RWAに RWAFを代入
して求める。
( 4) WH= -14. 52739+2. 502834T-0.188072T2+0. 003808T3十 1.771851 
( -0. 49) (7. 52) ( -8. 16) (6. 68) (4. 31) 














(7) YP/XN=0.683362ー O.004848XG+O. 039371・DM48
(207. 52) (-6. 50) (8. 51) 





( 8) YPF= (0. 683362十0.039371・DM48)XNF
法人所得（YC;10億円〉の分配率は
( 9) YC/XN=0.167657+0. 006111XG+ O. 001062PWG-O. 002022T 
(24. 79) (8. 60) (3. 55) (-4. 79) 










(11) TYP=252. 0910十0.121904・YP-4.313994TYMー 0.027633YP • DM 
(2. 81) (18. 12) c -9.07) cー6.41)





ベー ス，千円）， DM49；ダミー（昭和49年以降＝l, 48年以前＝O)
完全雇用所得税収 （YPめは（11）の ypに YPFを代入するO
2-2 法人税（TYC, 10億円〉
(12) TYC=32. 0391+0. 500225PTC・YC+0.227754RTC_1 ・YC_1 +61.93794 
(0.36) (10.39) (3.51) (7.03) 
T・DM49, R2=0.9879, D. W.=1.67 
計測期間；昭和31年度～昭和54年度， RTC；法人税率〔標準税率〉，添字の
-1は前年を示す。
完全雇用法人税収 （TYCF）は (12）の YCに YCFを代入する。
2-3 間接税
酒税 （TI1, 10億円〉の回帰式は
(13) Tl1=105.0924+0.004649XN-6.972232PCG 2十10.9998T 
(5. 62) (15. 64) （ー 3.29) (3.91) 





(14) TI 2= -14. 24756十0.004075XNー O.734504PW 1+128. 1914 DM 51 
(-1.16) (15. 33) (-2. 74) (8. 98) 
+ 199. 4830 DM 51+199. 4830 DM 54十14.26877T 
(12.83) (12.83) (9.44) 








(15) TI 3=188.5333+0.007791XN-6.878162PC 1 
(6. 10) (16. 18) cー6.38)
R2=0. 9972, D. W.=1.11 
計測期間；昭和30年度～昭和54年度， PC1；消費者物価指数（商品，昭和50
年＝100)
完全雇用物品税収は （TI3F）は (15）の XNにXNFを代入する。
2-4 その他
専売納付金 （TI4, 10億円〉の完全雇用納付額 （TI4F）は





現実の一般会計余剰 （AK）は，歳入総額（RV1）から公債金収入 （RV2) 
と歳出総額 CSX）を差しヲ！く。




(19) AKF=AK + AT-LJZK + LlSX 1 
ただし， LlT=(TYPF-TYP)+ (TYCF-TYC)+ (Tll F-TI 1）十 （TI2Fー
TI 2)+(TI3F-TI 3)+(TI 4F-TI 4) 
LlZK =RZK {(TYPF-TYP) + (TYCF-TYC) +(TI 1 F-Tll)} 






(18’） AK’＝RV 1-RV 2-ZD-SX 





(20) TS 1=-1463.660十O.107135YP+O. 718338RTC • YC 
( "'-3. 60) (14.19) (4. 47) 
R2=0. 9885, D. W.=l. 97 
計測期間：昭和40年度～昭和54年度（以下，同じ〉
完全雇用時の所得税収 （TS1 F）は（20）の YP, YCにそれぞれ YPF,
YCFを代入する。
その他の直接税 （TS2, 10億円〉については
(21) TS 2=183. 6153十0.006737XNー 31.75755T 
(1. 92) (10. 26) （ー 3.46)
R2=0. 9913, D. W.=l. 75 




(22) TS 3=5045.113十O.126188XN -81. 07394PC 1-289. 6650T 
(8. 65) (22. 15) ( -9. 73) ( -6. 55) 
R2 =O. 9993, D. W.=2. 86 
関税 （TS4, 10億円〉
(23) TS 4= 275. 5991十O.005685XN-9. 50267 PC 1+18. 28763T 
(1. 37) (2. 90) （ー 3.31) (1. 20) 
R2=0.9482, D. W.=2.40 
-344一
-493ー
(22), (23）の XNに XNFを代入することにより，完全雇用時のそれぞ
れの税収 （TS3F, TS 4F）を求める。
3-3 社会保障負担 （A2,10億円〉






(25) SIGF=:=SIG+(TS1F-TS l)+(TS2F-TS 2)+(TS3F-TS 3)+ 
(TS 4 F-TS 4)+(A2 F-A2) 
ただし， SIGは現実の一般政府貯蓄投資差額である。
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